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LE FILM ETHNOGRAPHIQUE ET L'HISTOIRE DU MILIEU 
* 
par Paul-Louis M a r t i n 
Depuis un an et demi déjà, l e Musée d'Archéologie de l ' E s t du Québec 
c o l l a b o r e à l a production de f i l m s ethnographiques q u i pourr a i e n t devenir 
des instruments précieux pour l a connaissance p o p u l a i r e de l'évolution du 
m i l i e u et de l ' h i s t o i r e l o c a l e . Le but de cet a r t i c l e est d ' e x p l i c i t e r 
l ' o b j e c t i f p o u r s u i v i et de montrer comment on peut dégager quelques ressources 
contenues directement ou indirectement dans l e s témoignages enregistrés. 
En premier l i e u , rappelons que l e f i l m est à l a f o i s un instrument 
de conservation et de d i f f u s i o n e t , qu'à cet égard, i l est jugé à sa 
val e u r propre sans qu'on doive sous-estimer d'autres moyens de communication. 
V o i c i dans quel contexte l e s recherches sont menées: l e s travaux 
d'implantation du Musée ont permis en t r o i s ans de déceler un nombre 
élevé de ressources et d'informateurs de premier ordre pour interpréter 
l'occupation du t e r r i t o i r e . 
S o i t à cause de 1'éloignement physique des centres u r b a i n s , s o i t à 
cause de l'évolution socio-économique particulière, l ' E s t du Québec est 
apparu comme une t e r r e privilégiée pour l a c u e i l l e t t e de données de 
caractères ethnologiques ou archéologiques. Devant ce p o t e n t i e l , et 
pressés comme a i l l e u r s par l'urgence de sauver des t r a d i t i o n s en péril, 
nous avons mis de l'avant un programme d'enregistrement sur f i l m des 
pri n c i p a u x témoignages de l a c u l t u r e matérielle. 
La première va l e u r du médium est de c o n t e n i r et de transmettre l a 
série de gestes, l e s a v o i r - f a i r e personnel de l ' a c t e u r , f r u i t d'une 
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Sur l e plan s t r i c t de l'ethnographie, l e Musée a a i n s i accumulé tous 
l e s renseignements e s s e n t i e l s à l a compréhension d'une activité de 
transformation ou d ' a c q u i s i t i o n : pêche, f e r b l a n t e r i e , f i b r e s t e x t i l e s , 
s e l l e r i e , cordonnerie, e t c . . . , en même temps que l e s gestes q u i l e s 
accompagnaient. C'est t o u t e f o i s à un niveau supérieur d'interprétation que 
l e s e f f o r t s se d i r i g e n t maintenant. 
Comment peut-on, en e f f e t , dépasser l e stade a r c h i v i s t i q u e du 
témoignage? Malgré toute son humanité et sa par t de génie i n d i v i d u e l , 
l'informateur enregistré représente, a sa façon, une image c u l t u r e l l e 
c o l l e c t i v e q u ' i l nous fa u t r e p l a c e r dans un continuum humain et écologique, 
faute de quoi vont se perpétuer l e s impressions fausses que l'étude du 
passé relève d'un romantisme attardé et que l a p l a n i f i c a t i o n de l ' a v e n i r 
n'a pas à t e n i r compte du s a v o i r - f a i r e et de l ' a c q u i s c u l t u r e l . 
En d'autres mots, l e défi c o n s i s t e à c o n s c i e n t i s e r l e s gens face 
au déroulement h i s t o r i q u e , à l e s s e n s i b i l i s e r au rôle et â l a place q u ' i l s 
occupent dans l e temps, e n f i n et s u r t o u t , à l e u r f a i r e reconnaître l ' a c t i o n 
déterminante q u ' i l s ont ou pourra i e n t a v o i r sur l e u r m i l i e u . 
C'est peut-être une i l l u s i o n mais, nous croyons encore que, malgré 
beaucoup d'abrutissements, l'homme p a r t i c i p e â un éco-système et q u ' i l 
peut y harmoniser ses besoins. Pour s u s c i t e r cet éveil, nous avons d'abord 
p r i s l e document filmé intitulé: "La pêche a l ' a n g u i l l e " , (couleur, 16mm, 
29 min.) tourné à l'automne 1974, a Saint-André de Kamouraska. I l s ' a g i t 
essentiellement du témoignage i l l u s t r a n t l a technique d ' i n s t a l l a t i o n des 
pièges à a n g u i l l e s t e l l e q u ' e l l e a été pratiquée entre 1830 et 1940 ou 
environ, de Rivière-Ouelle à Cacouna (et possiblement a i l l e u r s au Québec). 
La pêche à l ' a n g u i l l e 
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Toutes l e s opérations de mise-en-place des f a s c i n e s , des b o u r o l l e s et des 
a n s i l l o n s de même que tous l e s instruments, de l a charette à banc jusqu'à 
l'arrache-piquet c o n s t i t u e n t des témoignages authentiques du génie l o c a l 
et de l a connaissance profonde du m i l i e u n a t u r e l . 
Après p l u s i e u r s visionnements, d'autres réalités, moins évidentes, 
nous sont apparues dans l e document. C'est autour d ' e l l e s que nous avons 
approfondi l a recherche du contexte v i s a n t à s i t u e r ce témoignage ethnographi-
que en p a r t i c u l i e r . Ces réalités sous-jacentes peuvent se regrouper comme 
s u i t : 
- l a connaissance du m i l i e u n a t u r e l - z o o l o g i e , géomorphologie et 
v i e marine, vents et marées, ressources végétales; 
- l e c y c l e des travaux et l a v i e domestique - t r a d i t i o n s a g r i c o l e s 
et maritimes, a l i m e n t a t i o n , techniques de tr a n s f o r m a t i o n , coutumes; 
- l'importance économique d'une ressource - revenu complémentaire, 
marché, écologie et p o l l u t i o n . 
Bien que tous ces aspects fassent p a r t i e du f i l m , aucun n'y est 
développé à fond, n i n'est relié à d'autres réalités q u i contiennent 
pourtant l e u r part de vérité; l a r a i s o n en est simple: l ' i n f o r m a t e u r n'est 
n i ethnologue, n i h i s t o r i e n , i l ne possède, au mieux, que l ' i n t u i t i o n de 
l a lourde s i g n i f i c a t i o n des gestes q u ' i l accomplit. C'est donc une ' 
compréhension du c l i m a t ou du contexte q u ' i l nous f a u t a v o i r : en somme, 
une v i s i o n arrière, ( r e c u l ) et une v i s i o n avant. 
A i n s i , l e document g l o b a l en v o i e de production comprendra un 
commentaire d ' i n t r o d u c t i o n et une séquence d'images f i x e s et d ' i l l u s t r a t i o n s 
v i s a n t à préparer l e spectateur (ou l'écolier) à p r o f i t e r du f i l m au maximum. 
En maîtrisant plus de renseignements, on ne peut qu'aboutir â développer un 
m e i l l e u r sens du déroulement des f a i t s . 
I n s t a l l a t i o n des pieux (photographe p r i s e pendant tournage du f i l m ) 
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On y t r a i t e ; 
- du c y c l e évolutif de l ' a n g u i l l e et de ses habitudes de v i e , 
- de l a r i c h e s s e bio-marine du plateau de l ' e s t u a i r e du bas St-Laurent, 
- des activités s i m i l a i r e s des amérindiens l o r s du contact européen 
et des i n f l u e n c e s q u ' i l s ont eues, 
- des connaissances popu l a i r e s r e l a t i v e s aux matériaux et aux 
phénomènes c l i m a t i q u e s a i n s i que de l e u r s fondements, 
- du type b i v a l e n t agriculteur-pêcheur de l a zone r i v e r a i n e , 
- de l'importance a l i m e n t a i r e de l ' a n g u i l l e et de l a f a b r i c a t i o n de 
sous-produits dérivés, 
- des coutumes l o c a l e s et des fêtes p o p u l a i r e s , 
- et e n f i n , de l a d i s p a r i t i o n prochaine de c e t t e resource f o r t 
appréciable par s u i t e de l a dégradation du m i l i e u . 
Chacun des s u j e t s est i s s u d'un point de repère v i s u e l ou d'un commentaire 
v e r b a l contenus dans l e f i l m : nous n'avons q u ' e n r i c h i un corpus de base. 
A t i t r e d'expérience, pour débuter, ce p r o j e t de communication g l o b a l e 
f e r a l ' o b j e t de remaniements par s u i t e des commentaires reçus. Car, 
p l u s i e u r s autres f i l m s déjà tournés pourraient r e c e v o i r semblable intégration. 
Nous savons qu'un o u t i l idéal de communication p o u r r a i t v o i r l e j o u r 
avec des moyens f i n a n c i e r s plus considérables; mais nous savons a u s s i que 
trop de témoignages ou de documents déjà enregistrés dorment malheureusement, 
faute d'avoir été situés ou expliqués aux d e s t i n a t a i r e s . 
Le f i l m ethnographique a toujours un sens q u ' i l f a u t r e t r o u v e r s i , 
par hasard, i l nous échappe!* 
Dans l a même l i g n e de pensée, v o i r : "Le f i l m ethnographique de l ' i m p l i c i t e . 
A propos du f i l m Jours t r a n q u i l l e s en L o r r a i n e " . Ethnologie française, 
tome 3., no. 3-4 (1973): 401-404. 
